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A JÖVÔKUTATÁS ÚJ DIMENZIÓI
Az elôttünk álló jövô rejtelmeirôl Henri
Louis Bergson zsidó származású francia
filozófus találóan írta az 1900-ban ki-
adott, A nevetés címû könyvében1: „Egy
zuhanás kétségtelenül mindig zuhanás,
de más dolog, ha azért esünk a kútba,
mert nem néztünk magunk elé, és
megint más, ha azért estünk bele, mert
egy csillagot követtünk a tekintetünkkel.”
Az 1928-as irodalmi Nobel-díj kitüntetett-
jétôl idézett mondatot napjaink jövôkuta-
tóival, gazdasági, politikai vezetôivel
szemben támasztott követelményként is
felfoghatjuk. Az elôttünk álló feladatok-
kal, a jövô lehetôségeivel ha gondatlan-
ságból nem vetünk számot – például nem
nézünk a lábunk elé –, vagy rossz tájolás-
sal, például a csillagok állásából próbá-
lunk a napi praktikum szintjén megol-
dandó egyszerû feladatokat áthidalni,
egyaránt felbukhatunk, elmerülhetünk a
mélyben. Vagyis a nem kellôen alapos tá-
jékozódásunkkal, helyzetfelismerésünk-
kel kudarcot okozhatunk saját magunk-
nak, de a társadalmi hierarchia és mun-
kamegosztás magasabb szintjein álló dön-
téshozók a társadalom többi tagja számá-
ra is. Így tehát a jövô, az elôttünk álló fel-
adatok lehetôségeinek, kimenetelének
„bemérése”, a társadalmi, gazdasági élet
változásainak prognosztizálása ugyanúgy,
mint az emberi cselekedet elôre tervezé-
se, kivitelezése, átgondolt, körültekintô
és egyre inkább – a feladatok és körülmé-
nyek összetettségének következtében –
tudományos módszertanon nyugvó kell,
hogy legyen.
Látva a másodlagos jelzálogpiaci vál-
sághoz vezetô ellentmondásos utat és a
krízisbôl való kilábalás nehézségeit, világ-
szerte felerôsödtek azok a tudományos
törekvések, kutatások, amelyek az elôt-
tünk álló jövô veszélyeire hívják fel a fi-
gyelmet, és egyidejûleg a jobbítás szándé-
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kával próbálnak hatni az emberiség jövô-
jére. Az Európa Tanács elôirányzata sze-
rint a kutatás-fejlesztési tevékenység és az
oktatás minôségének javításával, a szegé-
nyek számának 20 milliós csökkentésével,
a foglalkoztatási ráta 75 százalékra növe-
lésével 2020-ra, és a szén-dioxid-kibocsá-
tás 20 százalékkal való mérséklésével re-
méli az Európai Unió lakosságának jobb
életkörülményeit. Günter Pauli2 újszerû-
ség erejével ható könyve 100 innovációs
projektet tartalmaz, amely becslések sze-
rint 100 millió új munkahelyet teremthet
a világon 10 éven belül. Magyarországon,
a polgári kormány hivatalba lépését meg-
elôzô és megalapozó közgazdasági mûhe-
lyekben az elmúlt években sorra születtek
Matolcsy György vezetésével azok a gazda-
sági programok3, amelyek a magyar gaz-
daság szerkezeti problémáin, különösen
az alacsony foglalkoztatási rátán próbál-
nak javítani. Mára már a kormányzás
szintjére emelkedô gazdasági tervezés jó
alapokkal támaszkodhat a magyar jövôku-
tatás eddigi eredményeire, prognózisaira,
különös tekintettel a 2010-ben, Nováky
Erzsébet szerkesztésében elkészült Ma-
gyarország 2025-ben címû könyvre, illetve
a mögötte álló primer kutatásokra. 
MAGYARORSZÁG 2025-BEN
A könyv megírását a Magyar Tudományos
Akadémia vezetése kezdeményezte, látva
a társadalom jövôbe vetett bizalmának fo-
lyamatos romlását. A könyv írói szakértôi
elôrejelzésekre és nem szakértôi vélemé-
nyekre (rétegzett, reprezentatív közvéle-
mény-kutatásokra) építve körvonalazzák
Magyarország lehetséges és kívánatos fej-
lôdésének jövôalternatíváit. Így a jövôku-
tatók szakirodalmi ismeretekre és a fiata-
lok véleményére építve arra adnak vá-
laszt, hogy milyen lehet hazánk társadal-
ma arra az idôre, amire a nem szakértôi
véleményeket megfogalmazó fiatalok
(középiskolások, egyetemisták), vagyis a
millenniumi nemzedék már döntésho-
zói, aktív társadalomformáló közeggé vá-
lik. A könyvben szereplô 30 szakértôi ta-
nulmány a társadalmi, gazdasági fejlôdés
egy-egy részterületére koncentrál. A mo-
zaikszerû ismerethalmazt a kötet alkotó-
szerkesztôje, a kutatás vezetôje, Nováky
Erzsébet professzor az interdiszciplináris
jövôkutatás módszertani elveinek megfe-
lelô egységbe rendezi. Fontosnak tartja,
hogy mind szélesebb körben a jövôkuta-
tási alapokra helyezôdjön a változtatások
megtervezése.  Ha nem ezt tesszük, lehet-
séges, hogy olyan helyzetbe kerülünk,
amelyben már nehéz lesz kézben tartani
hazánk és a világ változásait – írja a kuta-
tás vezetôje.
A recenziót írónak szót kell ejteni a fé-
lelmek és a remények e változatos tárházát
megfogalmazó kötet bemutatása kapcsán
arról a miliôrôl, annak az országnak a tár-
sadalmáról és gazdaságáról, amelynek ku-
tatói és fiataljai a jövôt analizálják. Magyar-
ország 1100 éves európai történelmét a 16. szá-
zad közepétôl fáziskésett gazdasági és társadal-
mi fejlôdési utak tarkítják. A török háborúk,
az önálló állami lét elvesztése, két vesztes
világháború, majd a szovjet tömbhöz való
kapcsolódás megannyi sebet ejtett a ma-
gyar társadalmon. Az a vasútépítés például,
amely az Egyesült Államok gazdaságát fel-
lendítette és a társadalom demokratizáló-
dását elôsegítette, Magyarországon a 19.
század második felétôl a gazdaságot ugyan
pezsdítette, de az elmaradott társadalmi vi-
szonyokat konzerválta (Matolcsy György
után szabadon). Végsô soron annak a fél-
feudális, alapvetôen mezôgazdasághoz
kötôdô és annak egészségtelen birtokvi-
szonyai fenntartásában érdekelt uralkodó
réteg hatalmának megôrzését segítette,
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amely a társadalmi folyamatok lefékezésé-
ben, ezen át saját feudális jellegû hatalmá-
nak, befolyásának megôrzésében volt ér-
dekelt. A szovjet típusú tervgazdasági
rendszer a második világháborút követôen
újjáépítette az országot, azonban a tervgaz-
dasági rendszer belsô erôforrásbeli tartalé-
kainak kimerülése után, az ország mély
adósság- és társadalmi válságba süllyedt. Az
1980-as évek végétôl a piacgazdaság kiépí-
tése dinamizálta a gazdaságot, de a lakos-
ság jelentôs része ennek egyértelmûen po-
zitív hatásait alig érzékeli. A foglalkoztatá-
si ráta – Európában egyedülállóan ala-
csony – 54,9 százalékos. A 15–24 éves fiata-
lok munkanélküliségi rátája pedig 26,7
százalék. E kötet szerzôi is bemutatják a
népesség struktúrájának kedvezôtlen ten-
denciáit, a népességfogyáson és az elöre-
gedésen keresztül, a romló egészségügyi
állapotig bezárólag. Nos, az a piaci alapok-
ra építô ország, amelynek társadalma rom-
ló kilátásokkal rendelkezik, nyilvánvaló,
hogy nem átfogóan sikeres a piaci rend-
szer gazdasági alapjainak építésében sem.
Ugyan magas a külföldi betelepült mûkö-
dô tôke aránya, és ez korszerûsítette a ter-
melés mûszaki színvonalát, ám az ország
költségvetésének helyzete, a nemzeti valu-
ta instabilitása aggasztó méreteket ölt. A
másodlagos jelzálogpiacokon bekövetkezô
válság tarthatatlan helyzetbe sodorta a ma-
gyar háztartásokat is, hiszen a lakossági de-
vizaalapú hitelek kihelyezésének évi 20
százalékos növekedése mára már fizetés-
képtelen helyzetbe hozza a családokat. Így
nem megy csodaszámba, hogy ezt a közép-
európai kis nemzetet a jövôje különösen foglal-
koztatja.
És ez bizony egyre inkább felerôsíti
Magyarországon a jövôkutatás mint inter-
diszciplináris tudományág „társadalmi
közszükségleti cikké” válását. A magyar
jövôkutatás 1968-ban, a szocialista terv-
gazdasági rendszeren belüli Új Gazdasági
Mechanizmus nyitányának évében vette
kezdetét, néhai Kovács Géza professzor
irányításával, majd a Tudományos Akadé-
mián a Jövôkutatási Bizottság megalakítá-
sával, illetve az ország elsô gazdasági egye-
temén, a Budapesti Corvinus Egyetemen,
a Jövôkutatási Tanszék felállításával folyta-
tódott. Ezen irányító szervezeti keretek
szellemi aurájában fogantak e könyvben
szereplô dolgozatok. A 42 éves, intézmé-
nyesült magyar jövôkutatás kimagasló
eredménye Nováky Erzsébet által szer-
kesztett könyv, amely igazodva a magyar
jövôkutatás hagyományaihoz és a jövôku-
tatással szembeni növekvô társadalmi igé-
nyekhez, már merôben új megközelítési
módszertannal dolgozik. Az 1970-es évek-
ben kidolgozott komplex magyar jövôké-
pek a termelés hatékonyságának javításá-
ban látták a fejlôdés motorját. Kritikus
megállapításként – 1979-ben, Kovács Gé-
za professzor irányításával – elhangzott,
hogy növekvô társadalmi szükségletek
2020-ig nem elégíthetôek ki az ipari társa-
dalom bázisán, csak a tudomány-intenzív
termelés és szolgáltatásfejlesztés létrejöt-
tével. Az ezredfordulót követôen kidolgo-
zott komplex magyar jövôképek, Nováky
Erzsébet professzor vezetésével, így e je-
len kutatási anyag is, már megújult köze-
lítési módszerekkel dolgozik. Vagyis, ad 1.
az elôrejelzés a széles értelemben vett pa-
radigmaváltás és a komplex értelemben
vett instabilitás körülményei között kerül
kidolgozásra, ad 2. a vizsgálatokban nagy
szerepet kap az egyén mint bio-pszicho-
szociális lény, amely a korábbinál közvet-
lenebb kapcsolatot alakít a jövôvel, a jö-
vôváltozatok szélesebb körét értelmezve
nagyobb választási-döntési szabadságot kí-
ván biztosítani magának, ad 3. mivel az
egyénnek a különbözô szinteken megje-
lenô változások és a jövôsokk-tényezôk
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között is meg kell felelni a jövô elvárásai-
nak, ezért új társadalmi értékek és érték-
rend szerint szervezôdô társadalom kör-
vonalazására van szükség, ad 4. ez az új jö-
vôképvizsgálat szakít azzal a felfogással,
hogy a gazdasági rendszer fejlettsége és
jövôbeni fejlôdési pályája egyértelmûen
meghatározza a jövô társadalmát, ami a
tervgazdasági rendszerben évtizedeken át
alapkoncepció volt. A jövôkutatás meg-
újult módszertana végül is igazodik a
megváltozott társadalmi és gazdasági vi-
szonyokhoz. John Lukacs4 a 21. századot
1989-tôl, a szovjet–amerikai szembenállás
megszûnésétôl, a kelet-európai szovjet be-
folyási övezetek felszámolásától származ-
tatja, mert úgy ítéli meg, hogy az új típu-
sú demokráciának, a piacgazdaság intéz-
ményrendszerének jellemzôi, homogén
rendszerré történô besûrûsödése nem
2001-tôl, hanem már 1989-tôl elkezdô-
dött. Nos, a magyar jövôkutatás mûvelésé-
hez elengedhetetlen tudományos mód-
szertan megújítása is a tervgazdasági
rendszer erodálásának idején kezdôdött,
így mára már egy kiforrott, jó 20 évre ala-
pos elôretekintést biztosító tudományte-
rületté vált. Sôt, magyar unikum, hogy a
jövôkutatás a szocialista tervgazdasági
rendszer keretei között, noha statikusan,
az adott rendszer keretei között tekintett
a jövôbe, de a piaci elemekkel átitatott
tervgazdasági rendszerben látta a magyar
gazdaság jövôjét, amely részben valósággá
is válva, a közép-kelet-európai tervgazda-
ságok sorában Magyarországon kedve-
zôbb gazdasági és társadalmi viszonyokat
teremtett. Ennek következménye, hogy
Magyarországon a piacgazdaság építése és egy
plurális társadalom megalapozása elsôként in-
dulhatott el a kelet-közép-európai térségben. A
21. század ma ismert jellemzôinek „besû-
rûsödése”, itt Európa Elbától keletre esô
térségében, Magyarországon, bôségesen
megjelentek már az 1980-as, de szeré-
nyebb mértékben az azt megelôzô évtize-
dekben is. Az 1970-es évek magyar jövô-
kutatói egy kötött gazdasági, és nem elég-
gé demokratikus rendszer viszonyai kö-
zött már egy új, piaci alapokra, demokra-
tikus állapotokra fokozottabban építô
gazdasági és társadalmi szcenárió, jövôal-
ternatíva szükségességét vizionálták, erre
tekintettek mint hatékony modellre.
A Magyarország 2025-ben címû könyv
szerzôi is a következô generáció jelenébe
szeretnének bepillantani. A cél nem
egyetlen, pontos elôrejelzés (predikció)
vagy prognózis elkészítése, illetve egyet-
len jövôkép felvázolása, hanem a magyar
társadalom elôtt álló jövôlehetôségek, fé-
lelmek és remények feltérképezése, és a
2025 körüli Magyarország jövôalternatí-
váinak kidolgozása. A kötet küldetésnyi-
latkozata: felhívni a figyelmet, hogy a követke-
zô generáció jelenét részben mi alakítjuk a je-
lenben és a közeljövôben, ezért nagy a fele-
lôsségünk. A kutatás célja így a magyar tá-
radalom jövôorientált gondolkodásmód-
jának és jövôtudatosságának támogatása.
A magyar jövôkutatók úgy látják, hogy ak-
kor remélhetô a jobb jövô eljövetele, ha
képesek leszünk szembenézni a változó
világgal, és a jövônket nem a múlt idejét-
múlt ideáiból merítjük, hanem az alkal-
mazkodás és az új helyzet kínálta lehetô-
ségek felismerésébôl. A változások feltér-
képezése azonban igen összetett feladat.
A megoldáshoz a jövôkutatás három
módszertani elvét alkalmazzák a kutatók.
A komplexitást, a participativitást és az
alternativitást, amely módszerek együttes
használata a kutatásokban újszerû meg-
közelítés. A komplexitás elvének szelle-
mében arra törekedtek, hogy a valóság
minél több területét vonják be a vizsgála-
tukba. A participativitás elvének érvénye-
sítése során arra, hogy a lehetséges jövô-




részt vegyenek, akiknek a jövôjével a kuta-
tók foglakoznak, és akiktôl várható is,
hogy közremûködnek majd a megvalósí-
tásában. A jövôkutatók különösen fontos-
nak tartották így, hogy a nem szakértôk
(fiatalok) széles körû aktivizálása megtör-
ténjen. Az alternativitás szellemében az
vezérelte a kutatókat, hogy az egymástól
minôségileg eltérô forgatókönyvek és jö-
vôalternatívák minél szélesebb körét tár-
ják fel. Ezzel elôsegíthetô, hogy az alter-
natív célok és hozzávezetô alternatív utak
sokszínû választ adhassanak a jövôproblé-
mákra.
Egy magyar mondás szerint a lényeg
mindig a részletekben rejtôzik. Így van ez
a könyv lényegi mondandójának felvázo-
lása során is. A jövôkutatók Magyarország
jövôjét meghatározó változásokat két,
egymástól nehezen elválasztható terüle-
ten keresték. Az egyik területhez azok a
tényezôk tartoznak, amelyeket képesek
vagyunk befolyásolni, illetve tudunk vagy
akarunk (demográfia, egészségügy, táp-
lálkozás, oktatás, fenntartható háztartá-
sok, területfejlesztés, társadalmi változá-
sok). A másik terület, amelyekre alig van
befolyásunk, de amelyek várható változá-
sok, és jelentôs társadalmi, gazdasági,
környezeti hatást gyakorolnak az ország
jövôjére, lásd globalizáció, gazdasági
ügyek. A változások három alapvetô és át-
fogó területen lelhetôek fel: demográfiai-
társadalmi viszonyok, technikai-technoló-
giai fejlôdés, természeti környezet és a
gazdaság területén. Ezeken a területeken
jelenik meg a lakosság jövôformáló ereje
a legmarkánsabban. A szakértôk is ezeket
a területet vették górcsô alá.
A participativitás elve szerint feltérké-
pezték a társadalmi megújulás egyéni le-
hetôségeit és módjait. A mai fiatalok, az-
az 2025-ös idôszakban döntéshozó pozí-
cióba kerülô generáció jövôrôl alkotott
elgondolásait vizsgálták meg a kutatók,
kérdôíves felméréssel. Arra voltak kíván-
csiak, hogy a millenniumi generáció tag-
jai, akiknek életében a globalizáció, a dig-
italizáció, és így a virtuális valóság már
meghatározó élmények, hogyan viszo-
nyulnak a jövôhöz. Ezek a nem szakértôi
vélekedések, félelmek és remények együt-
tesen alkotják a jövôvárakozásokat, ame-
lyekre építve kidolgozhatóak az alternatív
forgatókönyvek. A kutatásokban a szakér-
tôi félelmek és remények alkotják a múlt-
jelen-jövô komplex rendszerének az
egyik pólusát, a félelmekben és remé-
nyekben megtestesülô jövôvárakozások a
másikat. Ez a két terület együtt formálja a
cselekvési teret, amelyben a változást és
változtatást indukáló, illetve alkalmazko-
dást elôsegítô döntéseikkel befolyásolhat-
ják a jövôt.
Az alternativitás elvének értelmében a
komplex jövôalternatívákat két lépésben
határozták meg a magyar jövôkutatók. El-
sô lépésben a participatív jövôkutatás se-
gítségével feltárt egyéni jövôattitûdökre
építve alternatív forgatókönyveket (szce-
náriókat) állítottak össze, a második lé-
pésben pedig az alternatív forgatóköny-
vekben integrálták a szakértôi félelmeket
és reményeket. A szakértôi és a nem szak-
értôi félelmeket és reményeket ily módon
egymásra vonatkoztatták, és ebben a fo-
lyamatban alakultak át hangsúlyozottab-
ban a jövôvárakozásokra épített forgató-
könyvek komplex jövôalternatívákká.
Még pontosabban, így kerültek egy-egy
komplex rendszerbe a szakértôk által fel-
tárt jövôlehetôségek és a nem szakértôk
által megfogalmazott jövôvárakozások,
amelyek megfelelô alapot képezhetnek
stratégiai elképzelések megfogalmazásá-
hoz. Kijelölhetik a társadalmi és az egyéni
döntések és cselekedetek halmazát is,
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mert a jövôalternatívákat a szakértôi és
nem szakértôi félelmek és remények, il-
letve a jövôlehetôségek és a jövôvárakozá-
sok együtt alkotják.
A könyvrecenziót író – részben terje-
delmi korlátok miatt is – nem vállalkoz-
hat arra, hogy az egyes vizsgálatok vég-
eredményeit is ismertesse, hiszen így a
potenciális könyvolvasó könnyen kerül-
het abba a helyzetbe, mint amikor a film-
színház elôtt várakozóknak elmesélik a
film végkimenetelét, csökkentve ezzel a
filmszínházat ténylegesen látogatók szá-
mát. Ezt kerülendô, mindössze csak két
markáns véleményre szorítkozik e rövid
ismertetô. Gazdasági téren jelentôs szak-
értôi félelem, hogy jelentôs változások
hiányában Magyarország lecsúszik az Eu-
rópai Unió legelmaradottabb országai
közé. Rugalmatlan, elavult, importnyers-
anyag-, energia- és alkatrészfüggô gazda-
sági szerkezet, tartós költségvetési és ház-
tartási deficit, magas infláció és munka-
nélküliség fogja jellemezni e kis közép-
európai országot. Alternatív szakértôi vé-
lemény ugyanakkor, hogy egy átgondolt
modernizációs stratégia mentén sikeres lehet az
ország, és benne a társadalma, de ehhez a
gazdasági, társadalmi és politikai szerep-
lôk együttmûködésére van szükség. (Ez
ma Magyarországon korántsem egyszerû
feladat – a recenziót író megjegyzése.) A
pozitív gazdasági változások jó kiinduló
alapot jelenthetnek a társadalom kom-
fortérzetének javulásához. És egy meg-
hökkentô, nem szakértôi vélekedés. A
kérdôíves felmérésbe bevont egyetemis-
ták 61 százaléka tervezi, hogy Magyaror-
szágon, a saját hazában telepedjen le. A
középiskolások, 14–18 éves korosztály kö-
rében ez az életstratégiai elgondolás
mindössze csak 39 százalékot tesz ki. Ezek
az empirikus vizsgálati eredmények pedig
gondolkodóba kell, hogy ejtsenek jövô-
kutatót, gazdaságpolitikust, államigazga-
tási vezetôt, vagyis van még teendô Kö-
zép-Európa közepén, hogy a dolgok új
lendületet és más szemléletet kapjanak.
Reméljük, hogy a kötetben megjelenô
dolgozatok számos kutatót, olvasót inspi-
rálnak a felvetett jelenségek továbbgon-
dolására, a jövô építô formálására.
(Magyarország 2025-ben. Szerk.: Nováky Er-
zsébet, Gazdasági és Szociális Tanács, Buda-
pest, 2010, 560 pp.)
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